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Lu pour vous
Le grand livre de la biodiversité
par Gérard LACROIX et Luc ABBADIE
&
Les biodiversités - Objets, théories, pratiques
coordonné par Pascal MARTY, Franck Dominique VIVIEN,
Jacques LEPART et Raphaël LARRÈRE
Ces deux ouvrages traitent tous deux, vous l’avez remarqué, d’un sujet fort à la mode,
celui de la biodiversité. Bien que tous les deux édités par le CNRS, ils sont aux antipodes
l’un de l’autre et devrait donc s’adresser à des publics très différents.
Le premier, « Le grand livre de la biodiversité » se présente sous forme proche de la bande
dessinée en couleurs. Il nous fait entrer dans l’histoire mouvementée de la biodiversité,
« produit de près de 4 milliards d’années d’évolution de la vie », depuis 600 millions
d’années jusqu’à nos jours, pour ensuite nous exposer les mille et une facettes de la biodi-
versité et de ses composantes. Tout cela au travers de schémas simples et illustrés, fort
attrayants complétés par un solide glossaire à la portée de tous. Les auteurs qui sont tou-
jours sur le fil du rasoir entre la simplification extrême, qui pourrait faire croire que l’on a
« tout » compris, et le discours ésotérique plus proche de la réalité, certes, mais inabor-
dable par le non spécialiste, nous paraissent s’être sortis parfaitement de ce périlleux
exercice.
Ce livre nous paraît aussi être un excellent support pour faire découvrir la biodiversité à
des jeunes… et moins jeunes, sa lecture directement par les plus jeunes risquant d’être
ardue.
Quant au second, « Les biodiversités. Objets, théories, pratiques », il est nettement moins
ludique. 261 pages de texte dense et serré avec seulement 13 figures, vous l’avez compris,
ce n’est pas une BD enfantine en couleurs. Reconnaissons-lui quand même le bon goût
d’être écrit en français ce qui est rarement le cas des ouvrages scientifiques de ce niveau ;
cela devrait l’ouvrir à un lectorat en France plus large, ouverture très justifiée, que s’il
avait été écrit en anglais.
« Cet ouvrage rassemble des textes issus de deux communautés scientifiques : les sciences
de la vie et les sciences de l’homme et de la société. Pour la première, « biodiversité » est
un terme sous lequel les chercheurs ont pu assez naturellement resituer des champs de
recherche et des questions actuelles ou plus anciennes. Pour la seconde, la biodiversité a
un autre statut : c’est une notion nouvelle élaborée dans un contexte particulier, et qui
s’accompagne de la révision d’une politique ancienne et par la promotion de nouvelles pra-
tiques… ».
« Le livre est découpé en quatre parties qui correspondent chacune à un type
d’interrogation sur la biodiversité. Qu’est-ce que la biodiversité ? Pourquoi la préserver ?
Avec quelle ingénierie ? Avec quelles politiques et institutions ? » Ces questions sont trai-
tées autant que faire se peut de manière décloisonnée entre les différents acteurs, ce qui
est l’intérêt principal de cet ouvrage.
Concrètement l’ouvrage est réparti en une quinzaine de chapitres chacun rédigé par un
(rarement deux) auteur spécialiste de la question (biodiversité et sciences de la nature ;
biodiversité : quelle histoire ? diversité et fonctionnement des écosystèmes et des
paysages ; négociations autour de la biodiversité : la mise en œuvre de Natura 2000 en
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France ; diversité et fonctionnement des écosystèmes et des paysages…). Ce choix de
structure par chapitre traité par le « spécialiste » de la question a peut-être un peu nuit au
décloisonnement souhaité entre les sciences de la vie et les sciences de l’homme et de la
société.
Nous ne voudrions pas finir la présentation de cet ouvrage sans dire combien nous avons
apprécié le clin d’œil à la région méditerranéenne, car ce n’est pas fréquent, sous la forme
d’un chapitre passionnant consacré à la « mise en place [et à] l ’évolution de la
biodiversité : l’exemple de la flore méditerranéenne ».
Donc un ouvrage à consulter, ne serait-ce que pour son approche décloisonnée de la biodi-
versité.
Lus pour vous par François ROMANE
Ex-ingénieur de recherche au CNRS
Le grand livre de la biodiversité
CNRS Editions, 2005, 63 pages + très abondantes illustrations en couleurs, 18 € T.T.C.
Biodiversités. Objets, théories, pratiques
CNRS Editions, 2005, 261 pages, 33 € T.T.C. www.cnrseditions.fr
Anthologie du loup
par Elise Rousseau
Comme son titre l’indique cet ouvrage est un florilège des grands classiques relatifs au
loup, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Les textes fondamentaux, les meilleures his-
toires, les fables, les contes, les légendes, les croyances et les traditions y occupent une
place prépondérante. L’auteur, spécialiste en ornithologie, s’est aussi passionnée pour le
loup revenu naturellement en France en 1992 après une absence de 50 ans.
Il est vrai que cet animal fascinant, hautement symbolique et chargé de légende ne laisse
personne indifférent, que l’on soit pour ou contre son retour spontané dans notre pays. Sa
présence dans nos montagnes a ressuscité les peurs irraisonnées et réveillé les supersti-
tions irrationnelles enfouies au plus profond de nos mémoires ; elle a réactivé les opposi-
tions et controverses. Car l’Homme moderne n’en a pas pour autant totalement oublié
cette haine ancestrale envers le loup, particulière à la France, telle qu’elle existait jadis et
que l’auteur relate dans ces récits de mémoire dans ce livre, véritable traité de mytholo-
gie, qui nous fait revivre l’évolution des mentalités et des regards sur le loup à travers
l’histoire, les mutations sociales et économiques.
De nos jours deux logiques s’imposent : celle des citadins et protecteurs qui défendent le
sauvage, le naturel, contre celle des éleveurs de bétail qui eux défendent la ruralité, leur
espace vital. L’effondrement de la filière ovine, dans laquelle l’arrivée du loup n’est pour
rien, ne facilite pas l’acceptation et la réintégration harmonieuse de cet animal. Chez nos
voisins (Espagne 2000 loups, Italie 700 loups), le canidé n’a jamais disparu, il fait partie
de la nature et cohabite avec l’élevage extensif pourtant très répandu. Cependant le retour
du loup dans nos alpages ne doit pas se traduire par un recul des conditions sociales des
éleveurs déjà difficiles ; il est impératif d’accompagner ce retour par des mesures favori-
sant son acceptation, et peut-être aussi profiter de celui-ci pour repenser notre pastora-
lisme ovin moribond économiquement dont la disparition n’est pas souhaitable.
Le loup est avant tout un prédateur qui doit chasser pour survivre ; c’est aussi un animal
incarnant la vie sauvage non maîtrisée, et c’est sans doute ce qui est le plus perturbant
dans nos esprits cartésiens de ce monde un peu trop formaté ; ce livre que toute personne
curieuse du sujet doit lire, devrait contribuer à mieux faire connaître le loup pour ce qu’il
est.
Lu pour vous par Hervé BOYAC
Technicien forestier
Editions Delachaux et Niestlé, Collections Anthologies, mars 2006
320 pages, format 14 x 21 cm, 100 illustrations dont 56 en couleur, 28 €
www.delachaux-niestle.com
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Forêts de Fontainebleau - Voix de traverse :
de Fontainebleau à la Forêt Méditerranéenne
La Grappe, revue associative, littéraire et poétique de la région de Fontainebleau a publié en
automne 2005 un numéro spécial intitulé : Forêts de Fontainebleau - Voix de traverse - Forêt
périurbaine et Jardin de la biosphère sous la forme d’un ouvrage collectif faisant suite au XIIe
Congrès forestier mondial de 2003 1.
Vingt-cinq auteurs, c'est-à-dire autant de voix de traverse, singulières, passionnées, reliées à
cette Forêt domaniale périurbaine et Réserve mondiale de la Biosphère au titre de l’UNESCO.
Leurs itinéraires, au départ très divers, se rassemblent à l’arrivée autour d’une même ques-
tion : « L’Homme, la Nature et la forêt : quel avenir pour une forêt fréquentée chaque année
par plus de 17 millions de visiteurs au cœur de l’Europe et du Bassin parisien ? »
Le livre propose trois approches :
Exploration de la dimension historique du Massif de Fontainebleau à travers l’histoire de ses
légendaires blocs de grès et les gravures rupestres qu’ils abritent. Un conte, “La Forêt de
Cristal”, fait revivre la forêt au XIXe siècle, tandis qu’un historien entraîne le lecteur curieux
aux origines héroïques de la protection de la Nature en France, de l’UICN 2 et leurs prolonge-
ments dans les débats contemporains.
Déambulation avec des auteurs familiers ou connaisseurs de la forêt de Fontainebleau qui
l’abordent avec leur cœur, leur raison et selon leur inclination : randonneur, varappeur, photo-
graphe… mais aussi naturaliste, arboriste, agronome, forestier, environnementaliste… qui
tous questionnent l’avenir possible de ce massif d’exception dans un contexte de mondialisa-
tion urbaine et de crise environnementale. Préservation et protection peuvent-elles rimer avec
consommation et prédation ?
Ethique et esthétique : la Forêt de Fontainebleau, futaie de symboles, est également une
“réserve d’imaginaire”, une mémoire culturelle où cohabitent, se confrontent d’intenses percep-
tions. Celles d’artistes, écrivains, dessinateurs, illustrateurs, poètes… qui ressentent l’urgent
besoin de conjuguer « utilité » et « beauté » de la forêt, et qui rêvent d’une véritable réconcilia-
tion de l’Homme avec la Nature.
Sous le regard de deux forestiers expérimentés venus de forêts lointaines, la question est
posée : la Forêt de Fontainebleau, à égale distance des forêts amérindiennes et des forêts afri-
caines, mérite-t-elle finalement de devenir un “ Jardin de la Biosphère ” ?
Le lien avec la forêt méditerranéenne vient tout naturellement, conforté par la difficulté que
nous avons eu lors du Congrès forestier mondial au Canada de faire entendre le chant des
cigales dans l’écorégion subtropicale sèche où la foresterie mondiale a l’habitude de caser in
extremis la forêt méditerranéenne. Le réchauffement climatique aidant, cette forêt méditerra-
néenne va pourtant supplanter bientôt Fontainebleau dans son rôle de médiatrice entre les
foret amérindiennes et les forêts africaines.
Certes on ne retrouve pas en Méditerranée la configuration géographique des massifs fores-
tiers d’Ile de France, tels Fontainebleau ou Compiègne, à l’exception peut-être de quelques
forêts domaniales comme celle de Valbonne dans le Gard Rhodanien, dont la structure des
peuplements est, elle aussi, orientée vers la futaie régulière de la chênaie méditerranéenne et
où la fréquentation touristique est en plein essor, à deux pas des Gorges de l’Ardèche et des
Garrigues du Pont du Gard, soit plus de 2 millions de visites annuelles pour ces deux massifs
en incluant Valbonne et la vallée de la Cèze .
Mais, vu globalement, ce sont bien au moins 50 millions de visites annuelles qui pèsent sur le
massif méditerranéen de Nice à Perpignan. Faut-il pour autant faire des Calanques à
Marseille un Parc national et réécrire en Méditerranée la saga de Fontainebleau où de Parc
national il n’y en a point après 50 ans de débats ! Je ne le pense pas.
Dernière née des Réserves mondiales de Biosphère de l’UNESCO en France, Fontainebleau
rejoint le Ventoux, les Cévennes, le Luberon, la Corse. Bienvenue au club !
Il nous faut plutôt chercher partout en forêt méditerranéenne des formules de partenariat
entre les différents acteurs concernés, ici ou là, un peu comme ce qui se passe actuellement
dans les forêts du bassin du Congo où la France est facilitateur depuis février 2005 3 ou dans le
Réseau international des forêts modèles 4 et réserver la sanctuarisation à quelques sites scien-
tifiquement reconnus comme vulnérables.
Comme l’ont bien esquissé les Etats généraux de la forêt méditerranéenne lors de la séance de
clôture de St-Martin-de-Crau en novembre 2005, la question est bien de définir une politique
spécifique à toute la forêt méditerranéenne conciliant écologie et économie pour en faire un
modèle pour les forêts françaises du XXIe siècle 5.
1 - XIIe Congrès forestier
mondial organisé par la
FAO, les gouvernements
du Canada
et du Québec,
avec pour thème central
« La Forêt, Source de
Vie ». Le mémoire inti-
tulé « Fontainebleau
Forêt périurbaine et
réserve de Biosphère. Ré
enchanter le monde ? »
de Robert Lindeckert et
Jean-Jacques Guéant a
été sélectionné par le
congrès comme
mémoire principal pour
introduire le thème :
« Foresterie urbaine,
arbres hors forêts ». Il a
été présenté à Québec le
23
septembre 2003
2 - UICN : Union
internationale
pour la conservation
de la Nature, créée
en 1948 à
Fontainebleau.
3 - Intervention
à Foresterranée 2005
de Denys Gauer,
Ambassadeur délégué à
l’Environnement au
ministère des Affaires
étrangères
4 - Voir le site
www.rifm.net et les
actes du colloque :
La Lorraine : future Forêt
modèle ? Une approche
multifonctionnelle de la
forêt- Une concertation
entre les acteurs
du monde forestier-
L’intégration
de la Lorraine à un
réseau international ;
Engref Nancy, mars 2005
5 - Manifeste des Aulnes
sur la forêt
méditerranéenne,
Foresterranée, novembre
2005
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Méditerranée : les perspectives du Plan Bleu
sur l’environnement et le développement
Dirigé par Guillaume BENOIT et Aline COMEAU
Préface de Lucien CHABASON
A Sustainable Future for the Mediterranean
The Blue Plan's Environment and Development Outlook
Cet ouvrage, (qui vient de paraître, simultanément en français et en anglais) demandé par
les 21 pays riverains et l’Union européenne, est le fruit d’un travail de quatre années, pré-
paré avec le concours de plus de 300 experts des deux rives de la Méditerranée. Centré sur
six enjeux d’importance stratégique pour la région : l’eau, l’énergie, les transports, les
espaces urbains, l’espace rural et le littoral, il analyse les dynamiques à l’œuvre dans la
région depuis les années 1970 et des évolutions possibles à l’horizon 2025. Au-delà du
bilan, du diagnostic et de l’alerte, l’ouvrage est résolument tourné vers l’action. En se fon-
dant sur des expériences déjà mises en œuvre aux niveaux national ou local dans les pays
riverains, il identifie des alternatives gagnantes pour l’environnement et le développe-
ment à la fois, pour le Nord et pour le Sud, en vue de construire un avenir soucieux des
générations de demain.
Les forêts et autres espaces boisés méditerranéens ne font pas l’objet d’un chapitre parti-
culier, mais du fait de leurs nombreuses interdépendances avec les autres aspects de
l’environnement, et de leurs usages multiples, ils sont présents dans toutes les théma-
tiques, et particulièrement dans celle de l’espace rural.
Pour la version française :
Editions de l’Aube, octobre 2005
432 p. : illustrations en couleurs, cartes, graphiques, annexe statistique
ISBN 2-7526-0157-3
www.aube.lu www.planbleu.org
Pour la version anglaise :
Earthscan, November 2005
464 p.: full colour, figures, tables, maps, photographs, index, statistical annex
ISBN 1-84407-259-2 paperback / ISBN 1-84407-258-4 hardback
Cette fois-ci
En Ile de France comme en Méditerranée le défi est le même : continuons donc à travailler
ensemble pour le relever !
Lu pour vous par Robert LINDECKERT
Revue La Grappe N° spécial 63-64 : 250 pages, 40 illustrations
Contact : J.J. Guéant 47, allée J.J. Rousseau 77350 Le Mée s/ Seine
Tél. : 01 64 52 89 98 Mél : jjg@gueant.org
14 € + participation aux frais de port : 1 €, soit 15 euros, chèque à l’ordre de La Grappe
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Mousses et Hépatiques :
petit mémento d’initiation à la bryologie
Savez-vous qu’il existe un monde végétal méconnu à portée de votre main ? Il s’agit des
mousses. De la mousse ! Non, ce sont bien des mousses dont il faut parler. Plus de 1000
espèces se rencontrent en France métropolitaine, et elles représentent une diversité éton-
nante. Certaines semblent des algues égarées sur terre, d’autres sont fines comme un che-
veu avec des feuilles ne dépassant pas un demi-millimètre, d’autres encore font de petits
troncs (de quelques centimètres bien entendu) ou sont capables de stocker plus de cent fois
leur poids en eau. Ce monde incroyable se découvre surtout à la loupe, et il n’est pas aisé
d’y faire ses premiers pas.
C’est pourquoi La Garance Voyageuse publie un livret d’une vingtaine de pages consacré à
la découverte de la bryologie, la science des mousses. Il ne s’agit pas d’un guide de déter-
mination, mais bien d’un livret pour accompagner les premiers pas. Le monde des mousses
est présenté dans une introduction substantielle. Le cycle de vie est décrit, les principaux
termes expliqués, le tout avec le souci permanent de La Garance d’un langage accessible à
tous et d’une illustration de qualité. Des informations pratiques complètent ce guide, sur
le matériel nécessaire, les tours de main pour les préparations, les livres, les associations,
les sites Internet, etc.
Même si le monde des mousses est moins évident à découvrir que celui des plantes à
fleurs, il réserve bien des plaisirs esthétiques et naturalistes à ceux qui voudront s’y pen-
cher.
Livret couleur 20 p.
Disponible pour 7 € franco de port auprès de La Garance voyageuse 48370 St-Germain-de-Calberte
Tél. : 04 66 45 94 10 Fax. 04 66 45 91 84 Mél : accueil.garance @wanadoo.fr
Internet : www.garancevoyageuse.org
Bois mort et à cavités
Une clé pour des forêts vivantes
Coordonné par Daniel VALLAURI, Jean ANDRE, Benoît DODELIN,
Richard EYNART-MACHET, Dominique RAMBAUD
Soixante-et-un auteurs pour les chapitres du livre et plus de quatre-vingts-dix auteurs
pour les articles courts contenus sur le CD-Rom, livrent la meilleure synthèse en langue
française sur un sujet précis, concret et pratique, mais méconnu de la gestion des forêts :
le rôle des arbres vétérans, à cavités et du bois mort pour la conservation d’une riche bio-
diversité cavicole et saproxylique associée, ainsi que leur intérêt pour le fonctionnement
de l’écosystème.
Livre et CD-Rom montrent la richesse des synthèses thématiques, des résultats de
recherches et expériences de gestion discutés lors du colloque francophone “Bois mort et à
cavités, une clé pour des forêts vivantes”, qui a rassemblé près de 300 gestionnaires, natu-
ralistes et scientifiques au centre des congrès “Le Manège” à Chambéry (Savoie, France)
du 25 au 28 octobre 2004.
2005, 408 p., 16 pages couleurs, inclus le CD-Rom du colloque, format 15,5 x 24 cm, 50 €
Editions Lavoisier - Tec & Doc 11 rue Lavoisier 75008 Paris Tél. : 01 47 40 67 00
Internet : www.lavoisier.fr
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La forêt à petits pas
par Jean-Benoît DURAND et Georges FETERMAN,
Illustrations de Robin GINDRE
Il s’agit de la réedition de l’ouvrage déjà publié en septembre 2002.
Le jeune lecteur y apprend, au fil des pages, à identifier et observer les arbres, les ani-
maux, les fleurs ou les fruits. Des conseils pour préparer ses promenades et des activités
amusantes à réaliser permettent de se familiariser avec l’univers forestier.
Ce livre, publié en coédition avec l’Office national des forêts, est très clair. Les illustra-
tions sont intéressantes, tant du point de vue esthétique que scientifique. Elles mettent
très bien le texte en images. Le contenu est très bien conçu, riche et tout à fait utilisable
en milieu scolaire (ce livre s’adresserait plutôt à un CE2 et à des élèves de cycle 3 en géné-
ral). Il reste un bon outil pour travailler pour tout maître de l’école élémentaire.
Actes Sud Junior, mai 2006, 16,5 X 24,5 cm, 80 pages, 12 €
Le Méjean Place Nina Berberova 13200 Arles Internet : www.actes-sud.fr
Arbres et arbustes du Sahara
Voyages au cœur de leurs usages
par Anne-Catherine BENCHELAH, Hildegard BOUZIANE
et Marie MAKA
Arbres et arbustes du Sahara fait écho à Fleurs du Sahara qui traitait des plantes herba-
cées et des arbrisseaux. Les auteurs, familières de ces régions, ont ajouté à leurs observa-
tions des informations sur les usages, recueillies auprès des nomades et des oasiens au
Tassili, dans l’Ahaggar, les massifs libyens, le Niger...
L’ouvrage s’ouvre sur un récit invitant le lecteur à la découverre de cette région et du lien
vital qui, dans ces conditions extrêmes, lie les hommes aux arbres. Ce récit est suivi par
des notes sur le milieu environnant, sur la végétation des oasis, sur les usages des ligneux
et de leurs sécrétions... Les diverses espèces figurent avec leur description botanique,
leurs noms vernaculaires et scientifiques, et sont illustrées de nombreuses photos facili-
tant leur identification.
2006, 240 p., format 12X17 cm, prix 22 €
Editions Ibis Press - 4 rue des Patriarches 75005 Paris www.ibispresse.com
Pourquoi les forêts brûlent-elles ?
par Michel VENNETIER
C’est un petit livre de synthèse à destination du grand public, que publie Michel
Vennetier, chercheur au Cemagref d’Aix-en-Provence, aux Editions du Pommier dans la
collection “Les petites pommes du savoir”.
Il est destiné à faire un point objectif sur la relation qui lie la forêt et le feu, et le rôle
ambigu que joue l’Homme dans cette relation.
Après un rappel très simple des phénomènes physiques et chimiques mis en œuvre par un
incendie, l’auteur nous emmène tout autour du monde pour comprendre en quoi le feu fait
partie du fonctionnement normal de nombreux écosystèmes. Il montre aussi comment
l’Homme, depuis qu’il “joue” avec le feu, a modifié le fragile équilibre naturel, et fait de
l’incendie une des grandes causes de déforestation dans le monde. Mais aussi comment,
plus récemment, il a pris conscience que le feu employé à bon escient pouvait l’aider à
maintenir la biodiversité. Avec le réchauffement climatique et l’explosion démographique,
l’avenir des forêts semble se couvrir d’un gros nuage de fumée noire. Mais la forêt a aussi
plus d’un tour dans son sac !
2006, 64 pages en format de poche
Editions du Pommier
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Echos de la presse
Dossier « Tourisme et Loisirs »
in Forêts de France n°485, juillet-août 2005, pp 18-27.
Dans les suites du 2e “Forum de la Forêt Privée ouverte au Public”, organisé par Forestour
le 3 juin 2005, la revue Forêts de France a publié un dossier sur le tourisme et les loisirs à
destination des propriétaires privés tentés par l’aventure du projet touristique.
Prenant appui sur les expériences évoquées lors de ce Forum, l’auteur cite les activités
possibles recensées et décrit les possibilités de fonctionnement de telles activités : activité
principale ou complémentaire (dont le revenu permet tout ou partie de l’entretien de la
forêt), gérance, animation et accompagnement par le propriétaire ou location à un tiers
qui va conduire l’activité d’accueil, toutes les formules sont envisagées et illustrées par un
exemple existant.
Viennent ensuite les conseils pratiques pour monter son projet, en six étapes :
1. définition des objectifs
2. analyse du territoire
3. estimation du temps de travail
4. information sur la réglementation
5. recherche de financement
6. évaluation
Ces conseils s’appuient sur les témoignages des membres du réseau Forestour, et sur le
travail de Vincent Daniel et Julia de Caffarelli du département « tourisme rural et éduca-
tion à l’environnement » de la Bergerie Nationale. Ces derniers ont également participé à
la réflexion sur la rentabilité des activités touristiques en milieu rural, dont ce numéro
retrace en quelques encadrés les principaux résultats pour chaque type d’activité, en étu-
diant investissement, temps de travail, respect de l’environnement et retour financier.
Enfin sont donnés quelques ressources et contacts utiles aux porteurs de projet.
Bonne synthèse à l’usage des propriétaires forestiers souhaitant se lancer dans une acti-
vité d’accueil du public, ce dossier donne une idée concrète des possibilités d’activités,
ainsi que du parcours de réflexion et des démarches à suivre. Le renvoi à des ouvrages
plus complets est utile pour ceux qui ont besoin de davantage de méthodologie, mais il
oublie le « Manuel du porteur de projet touristique en milieu rural » 1, très complet, réalisé
par Trame et Source 2, et auquel J. de Caffarelli a contribué.
Lu pour vous par Isabelle Desmartin
Chargée de mission à Forestour
Forêts de France, n°485 juillet-août 2005
Revue publiée sous l’égide de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers
sylviculteurs 6 rue de la Trémoille 75008 Paris Tél. 01 47 20 36 32 Fax. 01 47 23 38 58
Service abonnements 22 rue René Boulanger 75010 Paris Tél. : 01 55 56 70 93
Le numéro : 6 €
1 - Objectif tourisme :
le manuel du porteur
de projet touristique
en milieu rural,
Hors Série de Travaux
et Innovations, Trame et
Source, décembre 2003.
2 - Trame : Tête
des réseaux pour l’appui
méthodologique
aux entreprises
Source : Centre national
de ressources
du tourisme en espace
rural,
Tél. : 04 73 98 13 16
(pour se procurer
le manuel)
Dossier « Combattre et utiliser le feu »
Espaces naturels n°12, octobre 2005
Le feu, mauvais maître, bon serviteur.
Ouvrir le dossier des incendies de forêts c’est prendre le risque de l’émotion ou, pour le
moins, d’une vision caricaturale et partielle.
De manière inconsciente et confuse, cette question est traversée par des représentations sym-
boliques ancestrales, qui mêlent peur et fascination et rendent difficile un débat serein
(Emmanuel Lopez, Conservatoire du littoral).
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Les publications de l’ATEN
Atelier technique des espaces naturels
Outils juridiques pour la protection des espaces
naturels - Fiches juridiques
Cet ouvrage réunit, sous forme de fiches, les différents types d’outils juridiques en vigueur
pour la protection des espaces naturels. On peut le consulter :
– par type de protection (inventaire patrimonial, protection au titre d’un texte internatio-
nal ou européen, protection conventionnelle, protection législative directe, protection par
la maîtrise foncière, et dispositions réglementaires) ;
– ou par ordre alphabétique (35 fiches).
Compte tenu du caractère évolutif de ce travail, le tirage papier a été limité. En revanche
il est aisément consultable à l’adresse suivante :
http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques.
Il peut alors être édité sur papier, fiche par fiche, en format pdf.
Cahiers techniques n°78, droit et police de la Nature, 2005
Guide méthodologique des plans de gestion des réserves
naturelles
Etablir le plan de gestion d’un espace protégé consiste d’abord à effectuer un diagnostic :
identifier et hiérarchiser le patrimoine présent, évaluer les fonctionnalités des écosys-
tèmes et analyser le contexte socio-économique, de manière à clarifier les enjeux de
conservation, desquels découlent des objectifs et des opérations de gestion. Cette
démarche doit être partagée avec les acteurs du territoire pour que la gestion ultérieure
de l’espace protégé soit comprise et facilitée.
Depuis 1991, les gestionnaires de réserves naturelles utilisent un guide méthodologique
pour élaborer le plan de gestion de l’espace dont ils ont la responsabilité. Actualisé une
première fois en 1998, il l’est de nouveau en 2006. Pour cette nouvelle édition, l’évaluation
de la valeur patrimoniale a été précisée, une plus grande place est donnée à la géologie.
Tirant les leçons de la démarche « Natura 2000 document d’objectifs », le diagnostic socio-
économique et la concertation y prennent plus d’importance. Enfin, une méthode « pas à
pas » est donnée pour la définition des objectifs et des opérations, fondée sur des enjeux
clairement identifiés, préparant ainsi l’évaluation annuelle et quinquennale.
Cette méthode s’applique aux réserves naturelles, mais elle peut également être utilisée
pour les sites visés par un arrêté préfectoral de protection de biotope, les espaces naturels
sensibles, les sites acquis par le Conservatoire du Littoral, ceux des Conservatoires régio-
naux d’espaces naturels, etc. pour autant que leur vocation principale demeure la conser-
vation du patrimoine naturel.
Cahiers techniques n°79, outils de gestion et de planification, 2006, 20 €
Aten - Atelier technique des espaces naturels. 2, place Viala 34060 Montpellier cedex 1
Tél. : 04 67 04 30 30
Ce n° d’Espaces naturels propose un dossier spécial “feu” de 18 pages, y sont abordés les
aspects suivants :
– Enjeux, gestion du risque et lutte, utilisation du brûlage dirigé, sensibilisation et témoi-
gnages d’acteurs…
– Multiples aspects de sa gestion et de ses conséquences, expériences partagées en France
et dans le monde : le feu dans sa complexité et ses contradictions.
Aten - Atelier technique des espaces naturels. 2, place Viala 34060 Montpellier cedex 1
Tél. : 04 67 04 30 30
Abonnements et rédaction : Mediaterra Route Royale 20600 Bastia Tél. : 04 95 31 12 21
Mél : espaces-naturels@mediaterra.fr
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